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ПУЗИРЬОВА П.В.
Êластеризація в уïравлінні фінансовим ïотенціалом  
на ïідïриємстваõ Óкраїни
Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є теоретичні та методичні основи процесу кластеризації в управлінні 
фінансовим потенціалом на підприємствах України.
Мåтîþ äîсліäжåííя є аналіз процесу кластеризації в управлінні фінансовим потенціалом на 
підприємствах України та їх подальший вплив на регіони країни.
Мåтîäи äîсліäжåííя. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи 
дослідження економічних явищ щодо процесу кластеризації в управлінні фінансовим потенціалом 
на підприємствах України.
Ðåзультàти ðîбîти. В статті встановлено, що як позитивний ефект від процесу кластериза-
ції в управлінні фінансовим потенціалом підприємств буде забезпечено ефективну взаємоді-
яльність, діагностику, регулювання та контроль, що нададуть змогу спрогнозувати конкретний 
характер фінансової стабільності підприємства та з’явиться можливість підвищити загальну 
ефективність управління фінансовим потенціалом на рівні регіону. Встановлено, що одним із 
вагомих елементів, як особливості процесу кластеризації в управлінні фінансовим потенці-
алом на рівні регіону є постійне його нарощування, децентралізація повноважень керуючих, 
самовдосконалення та постійний розвиток. Доведено, що кластер будує підвалини щодо роз-
витку ділової та фінансової активності підприємств даного регіону, оскільки кластеризація під-
силює ефект 7К (концентрацію, координацію, конкуренцію, кооперацію, компетенцію, комуні-
кацію та конкурентоздатність).
Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Економічна галузь: регіональна економіка, макроекономі-
ка, управління підприємством, кластерне управління.
Âисíîâêи. Кластерний підхід в управлінні фінансовим потенціалом в економіці України може 
стати основним двигуном розвитку для українських регіонів, адже цей підхід може забезпечува-
ти ефект синергії. Таким чином, управління фінансовим потенціалом за допомогою кластеризації 
має такі переваги: управління фінансами підприємства у кластері потрапляє автоматично на ви-
щий безпрограшний стан ніж підприємства – одинаки; більш активніше залучаються інвестори, 
кредитори, стейхолдери; збільшується можливість кредитування; підсилюється генерування ідей 
між учасниками кластеру в рішеннях фінансового потенціалу; зростає інноваційна спрямованість 
в досягненні максимального ефекту та отримання прибутку; створюється соціоринковий капітал, 
що забезпечує баланс ринкової ефективності і соціальної гармонії.
Êлþ÷îâі слîâà: кластеризація, управління, потенціал, фінансовий потенціал, управління 
фінансовим потенціалом, кластерний підхід, ресурси, можливості, ефективність управління, 
об’єднання, регіон, оптимальність, удосконалення, механізм управління, прибуток, рента-
бельність.
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ПУЗЫРЁВА П.В.
Êластеризация в уïравлении финансовым ïотенциалом  
на ïредïриятияõ Óкраины
Пðåäìåтîì исслåäîâàíия являются теоретические и методические основы процесса класте-
ризации в управлении финансовым потенциалом на предприятиях Украины.
Öåльþ исслåäîâàíия является анализ процесса кластеризации в управлении финансовым 
потенциалом на предприятиях Украины и их дальнейшее влияние на регионы страны.
Мåтîäы исслåäîâàíия. При написании статьи использованы общенаучные и специальные 
методы исследования экономических явлений относительно процесса кластеризации в управле-
нии финансовым потенциалом на предприятиях Украины.
Ðåзультàты ðàбîты. В статье установлено, что как положительный эффект от процесса клас-
теризации в управлении финансовым потенциалом предприятий будет обеспечено эффективная 
взаимодеятельность, диагностика, регулирование и контроль, которые предоставят возможность 
спрогнозировать конкретный характер финансовой стабильности предприятия и появится воз-
можность повысить общую эффективность управления финансовым потенциалом на уровне ре-
гиона . Установлено, что одним из весомых элементов, как особенности процесса кластеризации в 
управлении финансовым потенциалом на уровне региона, является постоянное его наращивание, 
децентрализация полномочий управляющих, самосовершенствование и постоянное развитие. До-
казано, что кластер строит фундамент по развитию деловой и финансовой активности предприя-
тий данного региона, поскольку кластеризация усиливает эффект 7К (концентрацию, координацию, 
конкуренцию, кооперацию, компетенцию, коммуникацию и конкурентоспособность).
Îблàсть пðиìåíåíия ðåзультàтîâ. Экономическая отрасль: региональная экономика, 
макроэкономика, управление предприятием, кластерное управление.
Âыâîäы. Кластерный подход в управлении финансовым потенциалом в экономике Украины 
может стать основным двигателем развития для украинских регионов, ведь этот подход может 
обеспечивать эффект синергии. Таким образом, управление финансовым потенциалом с по-
мощью кластеризации имеет следующие преимущества: управление финансами предприятия 
в кластере попадает автоматически на более беспроигрышное состояние чем предприятия – 
одиночки; активнее привлекаются инвесторы, кредиторы, стейхолдеры; увеличивается возмож-
ность кредитования; усиливается генерирование идей между участниками кластера в решениях 
финансового потенциала; растет инновационная направленность в достижении максимально-
го эффекта и получения прибыли; создается социорыночный капитал, обеспечивающий баланс 
рыночной эффективности и социальной гармонии.
Êлþ÷åâыå слîâà: кластеризация, управление, потенциал, финансовый потенциал, управление 
финансовым потенциалом, кластерный подход, ресурсы, возможности, эффективность управле-
ния, объединения, регион, оптимальность, усовершенствования, механизм управления, прибыль, 
рентабельность.
PUZYROVA P.V.
Clustering in the management  
of financial potential at Ukrainian enterprises
The subject of the study is the theoretical and methodological basis of the process of clusterization 
in the management of financial potential at Ukrainian enterprises.
The purpose of the study is to analyze the process of clustering in the management of financial 
potential at Ukrainian enterprises and their subsequent impact on the regions of the country.
Methods of research. When writing the article, general scientific and special methods of research 
of economic phenomena concerning the process of clusterization in the management of financial 
potential at Ukrainian enterprises were used.
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Пîстàíîâêà пðîблåìи. Â тåïåріøíіõ åкоíо­
ìі÷íèõ óìовàõ ïоñтàº ïèтàííÿ щодо доñÿãíåí­
íÿ, çáåрåæåííÿ, óтрèìàííÿ é роçøèрåííÿ влàñíèõ 
ïоçèöіé íà рèíкó, що доïоìоæóтü áóтè коíкóрåíто­
ñïроìоæíèì, ôіíàíñово íåçàлåæíèì тà ñтіéкèì до 
рèíковèõ ïåрåтворåíü. Тоáто ïоñтàº ïèтàííÿ що­
до ôорìóвàííÿ влàñíоãо ôіíàíñовоãо ïотåíöіàлó, 
à ñàìå éоãо íàрощóвàííÿ тà çáåрåæåííÿ, що ìоæ­
лèвå лèøå çà óìовè åôåктèвíоãо óïрàвліííÿ íèì. 
Клàñтåрèçàöіÿ відіãрàº ïрè öüоìó íå оñтàííþ ролü, 
оñкілüкè воíà доïоìоæå оá’ºдíàтè тà çоñåрåдèтè 
вñі íåоáõідíі åлåìåíтè çàдлÿ åôåктèвíоãо óïрàв­
ліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì íà рівíі рåãіоíó.
Àíàліз äîсліäжåíь тà публіêàцій з пðî-
блåìи. Доñлідæåííÿ ïроöåñó клàñтåрèçàöі¿ в 
óïрàвліííі ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì º ïрåдìå­
тоì доñлідæåííÿ ïровідíèõ ó÷åíèõ–åкоíоìіñ­
тів. Тàк Л.М. Гàíóщàк–Єôіìåíко, Â.Г. Щåрáàк, 
Н.С. Крàñíокóтñüкà, Â.Â. Проõоровà, Н.А. Соро­
кіíà, Д.Н. Стàõíо, Т.Н. Толñтèõ, М.М. Єрìоøåíко, 
М. А. Аíдрººв, І. Â.Бàкóøåвè÷, М.П. Âоéíàрåíко, 
І.О. Жóрáà, Н. Ç. Çàрі÷íà, Н.Â. Івàíовà, Д.М. Âà­
ñèлüківñüкèé, М.П. Âоéíàрåíко, Â.М. Нèæ­
íèк, М. Ф. Яроø. Одíàк ïèтàííÿ, клàñтåрèçàöі¿ в 
óïрàвліííі ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì íà ïідïрèºì­
ñтвàõ Óкрà¿íè çàлèøàþтüñÿ íåдоñтàтíüо оïрà­
öüовàíèìè. Цå, áåçóìовíо, ïідтвåрдæóº àктóàлü­
íіñтü ïроáлåìè доñлідæåííÿ. 
Мåтîþ äîсліäжåííя º ïроöåñ клàñтåрèçàöі¿ 
в óïрàвліííі ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì íà ïідïрè­
ºìñтвàõ Óкрà¿íè тà ¿õ ïодàлüøèé вïлèв íà рåãіо­
íè крà¿íè.
Âиêлàä îсíîâíîгî ìàтåðіàлу. Ó Âåлèко­
ìó åíöèклоïåдè÷íоìó ñловíèкó çàçíà÷àºтü­
ñÿ, що «ïотåíöіàл ó ñвоºìó åтèìолоãі÷íоìó çíà­
÷åííі ïоõодèтü від лàтèíñüкоãо ñловà «роtåntia» 
é оçíà÷àº «ïрèõовàíі ìоæлèвоñті», ÿкі в ãоñïо­
дàрñüкіé ïрàктèöі çàвдÿкè ïрàöі ìоæóтü ñтàтè 
рåàлüíіñтþ» [3]. Ó ñó÷àñíіé віт÷èçíÿíіé тà çàрó­
áіæíіé åкоíоìі÷íіé літåрàтóрі тåрìіí «ïотåíöіàл» 
роçóìіþтü ÿк ìоæлèвоñті, çàïàñè, íàÿвíі ñèлè тà 
çàñоáè, ÿкі ìоæóтü áóтè вèкорèñтàíі. Âідïовідíо 
до ñó÷àñíоãо тлóìà÷íоãо ñловíèкà óкрà¿íñüко¿ 
ìовè ïід тåрìіíоì «ïотåíöіàл» роçóìіþтü «ïрè­
õовàíі çдàтíоñті, ñèлè длÿ ÿко¿–íåáóдü діÿлüíоñ­
ті, що ìоæóтü вèÿвèтèñÿ çà ïåвíèõ óìов» [3].
Нà дóìкó Крàñíокóтñüко¿ Н. С, «рàçоì ç тèì, íè­
íі ïåрåвàæàº одíоáі÷íèé ïідõід до åкоíоìі÷íо­
ãо трàктóвàííÿ ñóті ïотåíöіàлó — àáо ÿк до ñóкóï­
íоñті рåñóрñів, àáо ÿк до çдàтíоñті ãоñïодàрñüко¿ 
ñèñтåìè вèïóñкàтè ïродóкöіþ, àáо ÿк до ìоæлè­
воñті вèроáíè÷èõ ñèл доñÿãтè ïåвíоãо åôåктó» [9]. 
Results of the work. The article states that effective interaction, diagnostics, regulation and control 
will be provided as a positive effect of the clusterization process in managing the financial potential of 
the enterprises, which will enable to predict the specific nature of financial stability of the enterprise 
and will increase the overall efficiency of management of financial potential at the regional level. . It 
is established that one of the important elements, as features of the process of clusterization in the 
management of financial potential at the level of the region is its constant increase, decentralization of 
managerial powers, self–improvement and constant development. It is proved that the cluster builds 
the foundations for the development of business and financial activity of enterprises in the region, 
as clusterization enhances the effect of 7K (concentration, coordination, competition, cooperation, 
competence, communication and competitiveness).
Application of results. Economic sector: regional economy, macroeconomics, enterprise 
management, cluster management.
Conclusions. A cluster approach in managing financial potential in the Ukrainian economy can 
become the main engine for development for Ukrainian regions, since this approach can provide 
a synergy effect. Thus, the management of financial potential through clustering has the following 
advantages: the management of enterprise finances in a cluster automatically goes to a higher 
win–win situation than enterprises – single; Investors, lenders, stejholders are more actively 
involved; the possibility of lending increases; the generation of ideas between cluster participants in 
financial potential solutions is intensified; the innovative direction in the achievement of maximum 
effect and profit is growing; created societal capital that provides a balance of market efficiency 
and social harmony.
Key words: clusterization, management, potential, financial potential, financial potential 
management, cluster approach, resources, opportunities, efficiency of management, association, 
region, optimality, improvement, management mechanism, profit, profitability.
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Ó çв’ÿçкó ç öèì ñтàíовèтü іíтåрåñ çàïроïоíовà­
íà Н.Т. Іãíàтåíкоì тà Â.П. Ðóдåíкоì клàñèôікàöіÿ 
оçíàк ïоíÿттÿ «ïотåíöіàл» [9], çàãàлüíовæèвàíà ó 
віт÷èçíÿíіé íàóковіé літåрàтóрі (дèв. рèñóíок). 
Як çàçíà÷àº Крàñíокóтñüкà Н. С, «Ó 42% вèïàд­
ків çìіñтовå çíà÷åííÿ тåрìіíà «ïотåíöіàл» àñоöіþ­
ºтüñÿ іç ñóкóïíіñтþ ìоæлèвоñтåé, ïрèродíèõ óìов і 
рåñóрñів, çàñоáів, öіííоñтåé çàïàñів; ó 18% — ç ïо­
тóæíіñтþ вèроáíèöтвà (ãàлóçåé íàöіоíàлüíоãо ãоñ­
ïодàрñтвà), ôоíдів, рåñóрñів крà¿íè, рåãіоíó; ó 16% 
— ç рåñóрñíоþ, ïрèродíоþ, рåãіоíàлüíоþ, åкоíо­
ìі÷íоþ õàрàктåрèñтèкоþ; ó 8 % — ç ìоæлèвіñтþ 
вèроáíè÷èõ ñèл доñÿãтè ïåвíоãо åôåктó» [9].
Фіíàíñовèé ïотåíöіàл оá’ºдíóº в ñоáі ïроñто­
рові тà ÷àñові õàрàктåрèñтèкè é коíöåíтрóº од­
íо÷àñíо трè рівíі çв’ÿçків і відíоñèí щодо роç­
вèткó ïідïрèºìñтвà ó ìèíóлоìó, тåïåріøíüоìó тà 
ìàéáóтíüоìó [9 тà доïовíåíå àвтороì].
По–ïåрøå: ôіíàíñовèé ïотåíöіàл ïідñóìовóº ìè­
íóлå – ñóкóïíіñтü õàрàктåрèñтèк, çіáрàíèõ ñèñтåìоþ 
в ïроöåñі ¿¿ ïоáóдовè і тàкèõ, що çóìовлþþтü ìоæ­
лèвіñтü ¿¿ ôóíкöіоíóвàííÿ é роçвèткó; ïо–дрóãå, ôі­
íàíñовèé ïотåíöіàл оáґрóíтовóº рівåíü рåàлüíоãо 
çàñтоñóвàííÿ і вèкорèñтàííÿ íàÿвíèõ ìоæлèвоñ­
тåé; ïо–трåтº, ôіíàíñовèé ïотåíöіàл оріºíтóºтüñÿ íà 
коíкóрåíтоñïроìоæíèé роçвèток (íà ìàéáóтíº) [9].
Отæå, ñïèрàþ÷èñü íà твåрдæåííÿ àвторів [9], 
[10], що «ôіíàíñовèé ïотåíöіàл відоáрàæàº вçà­
ºìодіþ іñíóþ÷èõ рåñóрñів і íåвèкорèñтàíèõ ìоæ­
лèвоñтåé, що ôорìóþтü éоãо ñóтü….», íàдçвè­
÷àéíо¿ àктóàлüíоñті íàáóвàº ïèтàííÿ ïоøóкó 
ріøåíü, щодо óïрàвліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіà­
лоì ÷åрåç клàñтåрèçàöіþ, ÿкà ïрèçвåдå до íàé­
áілüø ïовíоãо тà вñåáі÷íоãо çàдіÿííÿ ôіíàíñовèõ 
рåñóрñів íà рåãіоíàлüíоìó рівíі.
Нà дóìкó Çàрі÷íо¿ Н. Ç. «Створåííÿ клàñтåрів в 
тоìó ÷èñлі ôіíàíñовèõ, ñïрèÿтèìå роçвèткó рåãіоíó 
тà ïідвèщåííþ рівíÿ íàöіоíàлüíо¿ áåçïåкè, ÷åрåç 
вèріøåííÿ íàñтóïíèõ çàдà÷, ÿкі ïåрåдáà÷åíі Çàко­
íоì Óкрà¿íè «Про оñíовè íàöіоíàлüíо¿ áåçïåкè», 
ñåрåд ÿкèõ: ïодолàííÿ «тіíіçàöі¿» åкоíоìікè ÷åрåç 
оçдоровлåííÿ ôіíàíñово–крåдèтíо¿ ñôåрè тà ïрè­
ïèíåííÿ відïлèвó кàïітàлів çà кордоí, çìåíøåííÿ 
ïоçàáàíківñüкоãо оáіãó ãроøово¿ ìàñè; çàáåçïå­
÷åííÿ çáàлàíñовàíоãо роçвèткó áþдæåтíо¿ ñôåрè, 
вíóтріøíüо¿ і çовíіøíüо¿ çàõèщåíоñті íàöіоíàлüíо¿ 
вàлþтè, ¿¿ ñтàáілüíоñті, çàõèñтó іíтåрåñів вклàдíè­
ків, ôіíàíñовоãо рèíкó; ïоñèлåííÿ ó÷àñті Óкрà¿íè ó 
ìіæíàродíоìó ïоділі ïрàöі, роçвèток åкñïортíо­
ãо ïотåíöіàлó вèñокотåõíолоãі÷íо¿ ïродóкöі¿, ïо­
ãлèáлåííÿ іíтåãрàöі¿ ó ºвроïåéñüкó і ñвітовó åкоíо­
ìі÷íó ñèñтåìó тà àктèвіçàöіÿ ó÷àñті в ìіæíàродíèõ 
åкоíоìі÷íèõ і ôіíàíñовèõ орãàíіçàöіÿõ» [6].
Як çàçíà÷àº Ско÷ А. ó ñво¿é ïрàöі «Мåæдóíàродíыé 
оïыт ôорìèровàíèÿ клàñтåров» «Нàéáілüø відоìі 
клàñтåрè ñвітó ôóíкöіоíóþтü в Аìåрèöі, Дàíі¿, Іí­
ді¿, Ітàлі¿, Кàíàді, Кèтà¿, Ніìå÷÷èíі, Фіíлÿíді¿ тà іíøèõ 
крà¿íàõ, à тàкі крà¿íè, ÿк: Óãорщèíà, Фрàíöіÿ, Яïо­
íіÿ, Âåлèкоáрèтàíіÿ, Авñтріÿ, Швåöіÿ тà іí. ìàþтü 
çíà÷íèé доñвід ó ôорìóвàííі клàñтåрів. Тàкоæ крà­
¿íè Аôрèкè (Мàрокко, Єãèïåт), крà¿íè СНД (Білорó­
ñіÿ, Аçåрáàéдæàí, Кàçàõñтàí тà іí.) роçïо÷èíàþтü 
вïровàдæóвàтè клàñтåрíі ñтрàтåãі¿ роçвèткó ïро­
ìèñловоñті тà åкоíоìікè крà¿íè» [12].
Тàкоæ оñоáлèво¿ óвàãè ïотрåáóº доñлідæåííÿ 
Кóçåíко Т.Б., ÿкà çàçíà÷àº, що «Мåтоþ óïрàв­
ліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì º çáåрåæåí­
íÿ ôіíàíñово¿ ñтіéкоñті, рівíовàãè тà ліквідíоñті, 
оïтèìіçàöіÿ ãроøовèõ ïотоків, ïідвèщåííÿ коí­
кóрåíтоñïроìоæíоñті ñóá’ºктà ãоñïодàрþвàííÿ. 
Êласифікація ознак ïоняття «ïотенціал» [9].
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Отæå, óïрàвліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì ïід­
ïрèºìñтвà ïåрåдáà÷àº ïлàíóвàííÿ, орãàíіçàöіþ, 
коíтролü çàáåçïå÷åíоñті ïідïрèºìñтвà ôіíàíñо­
вèìè рåñóрñàìè длÿ вåдåííÿ вèроáíè÷о–ãоñïо­
дàрñüко¿ діÿлüíоñті ç óрàõóвàííÿì ñтрàтåãі÷íèõ 
ïåрñïåктèв, à тàкоæ çàáåçïå÷åíіñтü влàñíèì кà­
ïітàлоì в оáñÿçі, íåоáõідíоìó длÿ вèкоíàííÿ óìов 
ліквідíоñті тà ôіíàíñово¿ ñтіéкоñті. Âèçíà÷åííÿ 
ôіíàíñовоãо ïотåíöіàлó тà ÿкіñíå óïрàвліííÿ íèì 
º одíіºþ ç ïåрøо÷åрãовèõ ïотрåá ïідïрèºìñтвà 
тà óìовоþ çàáåçïå÷åííÿ éоãо åôåктèвíо¿ діÿлü­
íоñті. Длÿ ñó÷àñíèõ ïідïрèºìñтв õàрàктåрíоþ º 
дèíàìі÷íà çìіíà ôàкторів çовíіøíüоãо тà вíó­
тріøíüоãо ñåрåдовèщ тà коìïлåкñíіñтü вèріøó­
вàíèõ çàдà÷, що ïроÿвлÿºтüñÿ в ºдíоñті åкоíо­
ìі÷íèõ, óïрàвліíñüкèõ, ñоöіàлüíèõ, ïñèõолоãі÷íèõ 
тà іíøèõ àñïåктів, що в ñвоþ ÷åрãó çóìовлþº íå­
оáõідíіñтü вèкорèñтàííÿ коìïлåкñíоãо ñèñтåì­
íоãо ïідõодó до óïрàвліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöі­
àлоì ïідïрèºìñтвà» [10]. 
Тèì ñàìèì вèклèкàþ÷è íåоáõідíіñтü ïодàлü­
øоãо доñлідæåííÿ, ïроöåñó óïрàвліííÿ тà вèко­
рèñтàííÿ ïроöåñó клàñтåрèçàöі¿ щодо óïрàвліííÿ 
ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì.
Як ïоçèтèвíèé åôåкт від ïроöåñó клàñтåрèçàöі¿ в 
óïрàвліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì ïідïрèºìñтв 
áóдå çàáåçïå÷åíà åôåктèвíà вçàºìодіÿлüíіñтü, ді­
àãíоñтèкà, рåãóлþвàííÿ тà коíтролü, що íàдàдóтü 
çìоãó ñïроãíоçóвàтè коíкрåтíèé õàрàктåр ôіíàí­
ñово¿ ñтàáілüíоñті ïідïрèºìñтвà тà ç’ÿвèтüñÿ ìоæ­
лèвіñтü ïідвèщèтè çàãàлüíó åôåктèвíіñтü óïрàв­
ліííÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì íà рівíі рåãіоíó. 
Одíèì іç вàãоìèõ åлåìåíтів, ÿк оñоáлèвоñті ïро­
öåñó клàñтåрèçàöі¿ в óïрàвліííі ôіíàíñовèì ïотåí­
öіàлоì íà рівíі рåãіоíó º ïоñтіéíå éоãо íàрощóвàííÿ, 
дåöåíтрàліçàöіÿ ïовíовàæåíü кåрóþ÷èõ, ñàìовдоñ­
коíàлåííÿ тà ïоñтіéíèé роçвèток. Протå дàíèé ïро­
öåñ ìоæå áóтè ïоçèтèвíèì àáо íåãàтèвíèì, оñкілü­
кè íå дотрèìàííÿ ïрèíöèïів тà оñíовíèõ вèìоã до 
ïроöåñó клàñтèріçàöі¿ в óïрàвліííі ôіíàíñовèì ïо­
тåíöіàлоì ìоæå ìàтè çворотíèé åôåкт і ïрèçвåñтè 
до çìåíøåííÿ áàæàíоãо åôåктó від ïроöåñó клàñ­
тåрèçàöі¿, тà íåãàтèвíо вïлèíå íà рåãіоí в öілоìó. 
Çàдлÿ íå доïóщåííÿ тàкоãо ñтàíó íåоáõідíо çвåрíó­
тè óвàãó íà: оïтèìіçàöіþ вèтрàт ôіíàíñовèõ àктèвів, 
ïродóктèвíіñтü ôіíàíñово¿ ñèñтåìè ïідïрèºìñтвà; 
доñÿãíåííÿ оïтèìàлüíоãо ñïіввідíоøåííÿ ìіæ вè­
ìоãàìè до ïрèáóтковоñті тà ліквідíоñті àктèвів; коí­
кóрåíöіþ, оñкілüкè ÷åрåç íå¿ ïідïрèºìñтвà éдóтü íà 
рèçèк íововвåдåíü длÿ óтвåрдæåííÿ ñвоº¿ ïоçèöі¿ 
íà рèíкó. А отæå, вèïлèвàº, що клàñтåр áóдóº ïідвà­
лèíè щодо роçвèткó ділово¿ тà ôіíàíñово¿ àктèвíоñ­
ті ïідïрèºìñтв дàíоãо рåãіоíó, оñкілüкè клàñтåрèçà­
öіÿ ïідñèлþº åôåкт 7К (коíöåíтрàöіþ, коордèíàöіþ, 
коíкóрåíöіþ, кооïåрàöіþ, коìïåтåíöіþ, коìóíікàöіþ 
тà коíкóрåíтоçдàтíіñтü).
Âисновки
Отæå, клàñтåрíèé ïідõід в óïрàвліííі ôіíàíñо­
вèì ïотåíöіàлоì в åкоíоìіöі Óкрà¿íè ìоæå ñтà­
тè оñíовíèì двèãóíоì роçвèткó длÿ óкрà¿íñüкèõ 
рåãіоíів, àдæå öåé ïідõід ìоæå çàáåçïå÷óвàтè 
åôåкт ñèíåрãі¿. 
Колè íà ÿкіéñü тåрèторі¿ коíöåíтрóþтüñÿ ãрàвöі 
íàвколо одíіº¿ ïродóìàíо¿ тàкèì ÷èíоì, óïрàвліí­
íÿ ôіíàíñовèì ïотåíöіàлоì çà доïоìоãоþ клàñ­
тåрèçàöі¿ ìàº тàкі ïåрåвàãè: óïрàвліííÿ ôіíàíñàìè 
ïідïрèºìñтвà ó клàñтåрі ïотрàïлÿº àвтоìàтè÷íо 
íà вèщèé áåçïроãрàøíèé ñтàí íіæ ïідïрèºìñтвà 
– одèíàкè; áілüø àктèвíіøå çàлó÷àþтüñÿ іíвåñ­
торè, крåдèторè, ñтåéõолдåрè; çáілüøóºтüñÿ ìоæ­
лèвіñтü крåдèтóвàííÿ; ïідñèлþºтüñÿ ãåíåрóвàííÿ 
ідåé ìіæ ó÷àñíèкàìè клàñтåрó в ріøåííÿõ ôіíàí­
ñовоãо ïотåíöіàлó; çроñтàº іííовàöіéíà ñïрÿìо­
вàíіñтü в доñÿãíåííі ìàкñèìàлüíоãо åôåктó тà 
отрèìàííÿ ïрèáóткó; ñтворþºтüñÿ ñоöіорèíковèé 
кàïітàл, що çàáåçïå÷óº áàлàíñ рèíково¿ åôåктèв­
íоñті і ñоöіàлüíо¿ ãàрìоíі¿ [11].
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МЕЛЬНИК С.І.
Система уïравління фінансовою áезïекою ïідïриємства
Пðåäìåтîì äîсліäжåííя є теоретико–методичні, наукові та прикладні положення формуван-
ня системи управління фінансовою безпекою підприємства.
Мåтîþ äîсліäжåííя є наукове обґрунтування теоретико–методичних положень та розробка прак-
тичних рекомендацій щодо формування системи управління фінансовою безпекою підприємства.
Мåтîäи äîсліäжåííя. В роботі використано системний підхід, у межах якого застосовано ме-
тоди: індукції та дедукції, порівняння і систематизації – при дослідженні сутнісних характеристик та 
еволюції базових понять дослідження; аналізу і синтезу – для характеристики сучасних тенденцій 
розвитку діяльності українських підприємств; теорії моделювання – для розроблення моделі сис-
теми управління фінансовою безпекою підприємства.
Ðåзультàти ðîбîти. У статті обґрунтовано теоретико–методичні, наукові та прикладні поло-
ження формування системи управління фінансовою безпекою підприємств, які враховують умови 
забезпечення фінансової безпеки на українських підприємствах. 
Ãàлузь зàстîсуâàííя ðåзультàтіâ. Вирішення проблем формування безпечних умов функці-
онування та розвитку українських підприємств; створення методичної бази підготовки здобувачів 
вищої освіти за галуззю знань управління та адміністрування. 
Âисíîâêи: 1) обґрунтовано, що поточні умови господарської діяльності вимагають формування 
належного методологічного базису для забезпечення однієї із ключових функціональних складо-
вих економічної безпеки – фінансової; 2) з’ясовано, що серед науковців відсутня єдність щодо ро-
зуміння сутності фінансової безпеки підприємства, що мотивувало до узагальнення їх наукового 
доробку та визначення ключових характеристик цієї функціональної складової; 3) розглянуто ти-
пові властивості, характерні для соціально–економічних систем, зокрема підприємства, що ста-
ло підґрунтям для розроблення моделі системи управління фінансовою безпекою підприємства; 
4) уточнено склад та виділено групи суб’єктів фінансової безпеки. 
Êлþ÷îâі слîâà: економічна безпека підприємства, фінансова безпека, система, безпека, загроза.
МЕЛЬНИК С.И.
Система уïравления финансовой áезоïасностüю 
ïредïриятия
Пðåäìåтîì исслåäîâàíия является теоретико–методические, научные и прикладные поло-
жения формирования системы управления финансовой безопасностью предприятия.
Öåльþ исслåäîâàíия является научное обоснование теоретико–методических положений 
и разработка практических рекомендаций по формированию системы управления финансовой 
безопасностью предприятия.
Мåтîäы исслåäîâàíия. В работе использован системный подход, в рамках которого применены 
